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5TH ISSSS CONFERENCE,  2013, PORTO, PORTUGALSKO
Ve dnech 26.–29. 9. 2013 se konala konference „5th Conference of International Society for the Social 
Sciences of Sports“. Pořádající Mezinárodní společnost pro sociální vědy ve sportu (ISSSS) si po polské Varšavě, 
moravské Olomouci a slovinském Koperu vybrala portugalské Porto. Druhé největší portugalské město, jehož 
aglomerace čítá téměř milion a půl obyvatel, leží při ústí řeky Douro do Atlantského oceánu a představuje pro 
Portugalce kulturní centrum země. Porto je pro cizince a turisty lákavé především díky proslulým mostům 
vedoucím přes hluboké údolí Doura k předměstím Vila Nova de Gaia. Příznačné pro tuto oblast je i světoznámé 
lahodné portské víno a také věčná rivalita s hlavním a největším městem této země – Lisabonem.  
Samotná konference se konala ve spolupráci s Univerzitou Fernanda Pessoy, v jejímž kampusu se nacházel 
konferenční sál a univerzita se starala o bezproblémový průběh celé akce. Kvůli relativně náročnému cestování 
až na západní okraj Evropy na konferenci participovalo pouze třicet přednášejících z osmi zemí světa. To jí 
ovšem neubralo na její úrovni. Naopak na rozdíl od jiných konferencí, kde bývá na prezentaci minimální čas 
a mnohdy se nedostane na diskuzi, dostali v Portu všichni patřičný prostor pro výklad i následnou diskuzi. Pořad 
byl rozložen do tří dnů, v jednom tedy prezentovalo své příspěvky maximálně deset účastníků. Zaměřovali se 
čistě na sociální vědy a jejich aplikace do světa sportu. Mohli jsme se tak setkat s relativně širokým tematickým 
rozpětím od marketingu a ekonomie sportu, přes problematiku sportovního diváctví, až po filozofická témata. V 
akademickém světě dobře známá profesorka Gyöngyi Földesi z Maďarska široce pojednala o dopadu ekonomické 
krize na sport. Její „open lecture“ předznamenala a uvedla další příspěvky relativně vysoké kvality. Pojednávaly 
např. o migraci mladých fotbalistů, evoluci v italském systému sponzoringu sportu, budování identity chuligánů 
FC Porto či o sociální stratifikaci v bojových uměních. Dle slov prezidenta ISSSS Jerzyho Kosiewicze byla 
vrcholem celé konference především filozofická sekce a přednášky Iva Jiráska, Andrzeje Pawluckého a Abela 
Figueireda, zabývající se spiritualitou a hermeneutikou ve fyzických aktivitách. Vrcholů však měla konference 
více. Patřila k nim i prezentace Luise Lourenca a jeho analýza osobnosti Josého Mourinha. Díky komornější 
atmosféře a dobře zajištěnému doprovodnému programu docházelo k větší interakci všech účastníků, kteří si 
mohli vyměnit své názory na prezentovaná témata a na případné spolupráce v daných oblastech. 
Doprovodný program tvořila prohlídka koncertního sálu „Casa de Musica“, svatostánku FC Porto „Estadio de 
Dragao“ s  návštěvou zápasu portugalské ligy FC Porto-Guimaraes  a také dvě společenské večeře s ochutnávkou 
portského. Pro odborníky ve společenských vědách ve sportu byla konference nad míru přínosná zvláště v době, 
kdy se na sportovních konferencích společenskovědní sekce vytěsňují na okraj zájmu. Problematika sportu se 
netýká jen přímé fyzické aktivity, materiálního zázemí pro sportovce či kinetických analýz, ale také sociálního 
prostředí, ve kterém se sport uskutečňuje a které je jedním ze základních předpokladů pro jeho provozování. 
Rovněž analýza pasivní konzumace sportu, která sice spadá spíše do sociologické, ekonomické, marketingové 
a psychologické roviny, má své nezastupitelné místo ve vědách o sportu a jeho průnikových disciplínách. 
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